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The main aim of this paper is to discuss the 
cultural dimensions of international trade in case of 
AGADIR agreement countries. The main finding is 
that although there is a weak correlation between 
genetic distance as an indicator of cultural distance 
and both of total visible exports and cultural goods 
exports. But Egypt is in the first rank in the degree of 
correlation. Thus, the paper analyzed the impact of 
cultural distance on the Egyptian exports of both 
total visible exports and cultural goods exports with 
the major trade partners which categorized into 
income criterion. The main results are: first, genetic 
distance as an indicator of cultural distance has a 
negative significant impact in the case of low-income 
partners. Second, the Egyptian exports increase with 
Islamic countries.   
: Cultural goods – Ginatic distance – 
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98772  79445  968406 601554  1748177 347378118  0.50 
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206699  586910  481922  352902  1628433 346206748  0.47 
7832977  22036820  21967323  14073488  65910608 16235512034  0.41 
20474909  37545666  74361267  20222503  152604345 16473390841 0.93 
1.26 0.36 4.41 4.27 3 - - 
1.01 1.56 0.65 1.75 1 - - 
H.S code  
8523 3926 8528 8528 - 8528 - 
H.S  
8528 8528 3926 3926 - 8528 - 
1670 1784 64315 2170 69939 - - 
23119 29875 971 9674 63639 - - 
148656 385078 1072252 260967 1866953 - - 
523241 602034 505146 306230 1936651 - - 
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1.12 0.46 6.00 0.83 3.75 - - 
4.42 4.96 0.19 3.16 3.29 
Source: International Trade Center (2017), ITC calculations based on UN COMTRADE 
statistics. 
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Source: Spolaore E, Wacziarg R (2009), “The diffusion of development”, Quarterly 
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  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.7
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻏﺎﺩﻳﺮ       7.1
namraepS 
Source:  
- International Trade Center (2017), ITC calculations 
- Spolaore E, Wacziarg R (2009), “The diffusion of development”
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     ﺔﻴﺑذﺎﳉﺍ جذﻮﳕ ﻦﻋ ﺓذﺒن  
Gravity Model 
 Newton 
Carey  1865 
 Ravenstein  1885. 
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Wacziarg R (2009), 
“The diffusion of 
development”, 
Quarterly Journal 
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124.
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Log_TEXP = α + β1 GINATIC + β2 RELEGION + β3LOG_GEODIST + β4 LOG_GDP + ε 
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R2 0.80 0.57  0.76  0.54  0.49  0.48  
Adj- R2 0.79 0.53  0.72  0.47  0.45  0.44  
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